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Mi inteds por la nueva Sede del Colegio de Arquitectos ea& beisedo en tres considefa- 
dones: 
Sa ha de admlrar primeramente el entusiasmo y la fuerza de la inichtlva del Colegia para 
crearse una nueva Sede de teil importancia. 
En segundo lugar, apreciar la colabarad6n de todos los arqu~itedtes de Cataluña y Balea- 
res en un Concurso para obtener un proyecto digno de su destino, y tarnbi6n la invitisibn a 
la crítica de los colegas del país y de fuera de 41 para llegar una conelustón final, ]ci&f¡- 
cada y'aeeptabla 
Y finalmente re ha de admirar 4 weultatda de todos estas p repa r~ ro r ,  la calidad del 
proyecto escogido y su realización. 
Lo que me ha impresionado es la sencillez y la d a r l d d  del proyecto: 
- d gran conjunto de las exposiciones, destinado na sofamente a los profesionalee sino 
tamb#n mostrando aI pQlalico la actividad de los constwctoms y d vrilol- de su trabajo en la 
sociedad humana. 
- la gracia d d  @Foyer!rs c~ntiguo a la sala de asmblims. 
- la perfecdón de los despachos de los funcionarios y las d¡$tinteia dependencias dedi- 
cadas a rwepción. 
-el servicio para los calegiados en cuanto a biblioteca y documentaei6n. 
-las salas da reunión de Sor diversas comiriones y el club. 
- la colaboración de los eolegiadoa invitados a decorar los interiores. 
- y  finalmente todo esto poni6ndose de manifiesto en una bella articulación de las espa- 
cios y servido por un simple sistema de transporte. 
¿Y qub ha de decirse de su concepción arquitectónica3 
Aún cuando algún colega deseara cambiar algún detalle, se ha de admirar la fuerza de 
su sencillo volumen, la modestia de este retirarse da 16 alineación de la Plaza de la Catedral-, 
a la cual se muestra con la dignidad de un arístticrata atrayendo la atenci6n del pOMico can 
la gran decoración da Picasso, verdadera integraci8n del i r t e  pict6rico a la arquitectura. 
Tengo que felicitar al Colegio por eqte resultado. 
